

















































































































172 174 170 163 1652)高アル ミナ質れんが
244153 59 183)けい石質れんが














表1 耐火れんが生産実績の推移 (暦年) (単位1000t)



























































































































なくなってくる。高炉シャフトのレンガ積みで比較すると, レンガエ 1人が 1
日で積むレンガの量は,10年前より30%,5年前より15%程度減少 しており,
近い将来,10年前の50%程度に能率ダウンすることが予想される。
平均年齢 36」歳 41.3歳 43:1歳
1100
90
















































































































































































































































































⑦ フリー が半数 (専属・常用が半数)
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の約 7割が内航に依存 し, トラック輸送は約3割にとどまっている。
最初の着地 (流通基地や着駅)から需要家までの「2次輸送」については,
大部分が トラック輸送に依存 している。このため, 1次輸送, 2次輸送をあわ
せると, トラックによる輸送量 (1.55億トン)は全鉄鋼輸送量の7割になる。


































































































































































































直送量 16,9291  (44.2)22,3511 (43.5)132.0
流通基地経由
量 (入荷量) 14,2741  (37.3)19,214(37.4) 134.6
その他 7,092(18.5) 9,8471 (19.2)138.8
流通基地倉庫面積
(1,000r) 578 599 103.6































































































部門  N() ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
大 領 域 原料荷役 構内輸送 製品倉庫 出庫岸壁 一次輸送トラック
流通基地
二次輸送 内航輸送


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































在籍数 採用数 退職数 増 減 数 在籍数 採用数 退職数 増 減 数
原料荷役 426人 16人 14人 +2(+0.5%)875人 23人 94人 ▲71(▲8.1%)
製品倉庫 1,544 116 64 +52(+3.4%)1841 155 210 ▲55(▲3.0%)
出荷岸壁 850 18 +11(+13%)2,254 105 166 ▲61(▲2.7%)






























































































































































年 年 年 年 二 三 年 年 年 年
在 後 後 後 後 律 後 後 後 後 後
平均年令の算出式







































































壁 198h/月      3.9%  5.6%
イ1 2011、/月.       2.9%   8.0%


























































































































③ lmm, 3 mm, 5 mmなど,指定された目地に合わせ,精度が確保できる技能




















鋼材倶楽部編『鉄鋼の実際知識 (第5編)』 東洋経済新報社 1980年 16ページ。(注10)
